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просмотреть любой современный сайт. Кроме того поддержка плагинов обеспе­
чивает отображения страниц без рекламы, т. е. ненужной информации, которая 
только мешает правильной интерпретации статьи. При массовом сканировании 
можно использовать множество одновременно запущенных экземпляров про­
граммы.
Данная модель была успешно опробована в коммерческом проекте наце­
ленном на индексацию сайтов.
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Говоря о совершенствовании государственной поддержки малого и сред­
него предпринимательства, на примере Белгородской области, следует отметить 
существующие препятствия, мешающие развитию малых форм предпринима­
тельства: увеличение размеров страховых тарифов; недостаточная сумма стар­
тового капитала и оборотных средств; высокие цены за электроэнергию и газ; 
недостаточность информирования предпринимателей о состоянии нормативно­
правовой базы; сложности в проведении процедуры лицензирования и сертифи­
кации и одной из самых тяжёлых проблем является увеличение размеров стра­
ховых тарифов с 14% до 34%[1], проблемы охраны и безопасности труда; размер 
средней заработной платы -  ниже средне областного уровня[2].
В связи с вышесказанным, мы предлагаем на федеральном уровне власти в 
Министерствах и Федеральных службах необходимо провести всеобщую уго­
ловную амнистию по налоговым и экономическим не насильственным преступ­
лениям физических и должностных лиц на определенную сумму, оставив по­
страдавшей стороне лишь право на гражданско-правовой; ввести систему эко­
номического стимулирования выхода юридических лиц и граждан из теневого 
сектора экономики; стимулировать безналичный расчет и жесткую борьбу с 
наличным оборотом; сформировать неподкупную, справедливую и высокопро­
фессиональную правоохранительную, прежде всего -  судебную, системы; вве­
сти систему легализации доходов всех предприятий на всей территории страны; 
создать на муниципальном уровне специальные центры по оказанию предпри­
нимателю комплекса консультационных услуг; департаменту финансов и бюд­
жетной политики области отработать систему по кредитованию; управлению по 
труду и занятости области необходимо на муниципальном уровне организовать 
проведения специализированных курсов по созданию бизнес-плана для начина­
ющих предпринимателей, что бы избежать ситуации с написанием дорогостоя­
щего бизнес-плана на заказ; управлению печати и телерадиовещания области со­
здать на региональном и муниципальном уровнях источники информации для 
комплексного изложения всех сведений в области поддержки малого и среднего
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предпринимательства для полного информирования предпринимателей о веду­
щихся и разрабатывающихся программах, об изменениях в законодательстве и 
др.; вовлечь все социальные группы населения Белгородской области в деятель­
ность малых предприятий при помощи пропагандирования в СМИ о положи­
тельных результатах их деятельности; информирования населения о мерах под­
держки и помощи со стороны государства при создании и открытии своего ИП; 
организации и проведении курсов для начинающих предпринимателей, так как 
отсутствие знаний и практических умений сдерживает население от ведения 
предпринимательской деятельности; предоставления начинающим предприни­
мателям прописанного в бизнес-плане необходимого количества первоначально­
го капитала, ведь развитие малого предпринимательства позволяет решать мно­
гие социальные задачи: создание новых рабочих мест; снижение уровня безра­
ботицы и социальной напряженности; формирование среднего класса; повыше­
ние качества жизни.
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Сперва отметим, что поддержка малого и среднего предпринимательства 
осуществляется на всех уровнях власти. К примеру, в Белгородской области су­
ществует множество организаций, деятельность которых направлена на оказание 
физическим и юридическим лицам услуг по становлению малого и среднего 
предпринимательства и обеспечению его результативного функционирования. 
Перечень услуг может включать практически все виды поддержки -  от сугубо 
информационного обслуживания и юридических консультаций до непосред­
ственного участия в инвестициях.
Затрагивая результаты государственной поддержки в области, выяснилось, 
что за 9 месяцев 2013г. БОФПМСП было предоставлено 23 поручительства по 
обязательствам 20 субъектов малого бизнеса на сумму 85,9млн.руб., что позво­
лило привлечь в сферу малого бизнеса кредитные ресурсы в объёме 
171,1млн.руб [3]. Кроме того, на реализацию мероприятий по региональным 
программам развития малого бизнеса в 2007-2010гг. были предоставлены госу­
дарственные гарантии области в объёме 574млн.руб., а БОФПМСП было предо­
ставлено гарантий на сумму, превышающую 83млрд.руб [4].
Так же, по заказу Правительства области была разработана департаментом 
экономического развития и БОФПМСП долгосрочная целевая программа «Раз­
витие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
Белгородской области на 2013-2015гг.» [2]. Программой были определены 
наиболее приоритетные для области направления развития малого предприни­
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